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Ratna Tri Utami. 2020. Kemampuan Membuat Kalimat Bahasa Mandarin Siswa 
Kelas XI SMK Analis Kesehatan Ditkesad Jakarta. Skripsi, Program Studi 
Pendidikan Bahasa Mandarin, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri 
Jakarta. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan siswa kelas 
XI SMK Analis Kesehatan Ditkesad Jakarta dalam membuat kalimat ditinjau dari 
aspek tata bahasa dan diksi. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif 
kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi berupa 
tulisan siswa. 
Dengan mengacu pada skala Likert, hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa kemampuan siswa dalam membuat kalimat berada pada tingkat cukup 
yaitu 46.44% kalimat benar dan 53.56% kalimat salah. 
 








Utami, Ratna Tri. The Ability to Make Mandarin Sentences in XI Class Vocational 
School Health Analyst at Jakarta Health Department. Jakarta. Mandarin 
Education Study Program. Faculty of Language and Art. State University of 
Jakarta. 2020. 
  
 This study aims to describe the ability of students of class XI Health 
Analyst Vocational School Health Departement Jakarta in making sentences in 
terms of grammar and diction aspects. This research is a quantitative qualitative 
research. Data collection techniques used were documentation in the form of 
student writing. 
Referring to the Likert scale, the results of this study indicate that the 
ability of students in making sentences is at a sufficient level, namely 46.44% of 
correct sentences and 53.56% of incorrect sentences. 
  
 






Ratna Tri Utami. 2020. 雅加达卫生分析职业学校二年级的学生的造句能力。






低于百分之五十。正确句子有 46.44% ，错误句子有 53.56% 这样如此仍存
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Dalman (2015: 3) 指出，写作就是一种以书面形式向他人传达信息
的活动。写作是一个创造性的过程，以特定目的以书面语言形式表达
思想。 这个创造性过程的结果称为写作。 








按照 Finoza (2001: 189) 的说法文字就是对某个主题的想法的描述。




















本研究考察的是学生造的句子。Chaer (2014: 240) 指出，句子就是
包含整个思想的规则单词排列。Chandra (2016: 130) 补充根据从句的
结构或数量，汉语句子分为四种类型，即：单句，复句，多重复句，
和紧缩句。 
正确的句子要注意词序或语序。周和李 (2004: 191) 指出，语法就
是语言的结构法则。邢 (2007: 258) 补充语法单位包括：语素，词，图







为了做些评估，本研究根据 Likert 标度。Riduwan (2008: 12-15) 提
出了 Likert 标度用于衡量一个人或一个群体对社交事件或症状的态度，
观点和看法。基于分数解释的 Likert 标度如下： 
1. 0％ - 20％  = 非常弱 
2. 20％ -  40％  = 弱 
3. 41％ - 60％  = 足够 
4. 61％ - 80％  = 强 





















研究结果指出，407 句子中有 189 句子是正确的，218 句子是错的。
比例可看如下： 
学生造句数据 
No 句子对或错 句子数 比例 
1 正确的句子。 189 46.44% 
2 错误的句子。 218 53.56% 
句子总数 407 100% 
从上述表格可以看出，根据 Likert 标度，雅加达卫生分析职业学校
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